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“Maka, sesungguhnya dibalik kesusahan itu ada kemudahan” 
(Q.S Al Insyirah 5) 
 
Ikuti rasa ingin tahu anda, karena saya pun tak memiliki bakat khusus. Hanya 
rasa ingin tahu saya tinggi. 
(Albert Einstein) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sebenarnya mengenai 
penerapan akuntansi syariah pada sistem bagi hasil program tabungan 
mudharabah, deposito mudharabah, dan giro wadi’ah  
Penelitian ini dilakukan di tiga bank syariah, yaitu Bank Muamalat 
Indonesia cabang Surakarta, BPD Jateng Syariah cabang Surakarta, dan Bank 
Syariah Bukopin cabang Surakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah dengan wawancara, mempelajari dokumen-dokumen termasuk brosur dari 
bank syariah, serta sumber-sumber yang lain. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif. 
Hasil analisis ini yaitu bahwa ketiga bank syariah tersebut telah berusaha 
menggunakan prinsip syariah islam dengan benar, akan tetapi belum sepenuhnya 
sesuai dengan kaidah syariah islam. Hal ini disebabkan dengan adanya cara 
pembagian bagi hasil yang menggunakan prinsip revenue sharing. dalam revenue 
sharing, menggunakan pendapatan sebagai acuan. sehingga beban-beban yang 
digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut belum dimasukkan. Sesuai 
syariat islam, prinsip bagi hasil hendaknya selalu adil, siap menanggung rugi dan 
menikmati untung secara bersama. sehingga, penghitungan bagi hasil sebaiknya 
menggunakan prinsip Profit Loss Sharing, karena menggunakan Laba bersih 
sebagai acuan. Hal tersebut akan menunjukkan keadilan baik dari nasabah selaku 
shahibul maal ataupun dari Bank syariah selaku pengelola dana itu sendiri.  
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